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Gac Sanit. 2009;23(4):357Fe de erroresFe de errores de ‘‘Contaminacio´n del aire interior y del agua de ban˜o en
piscinas cubiertas de Guipu´zcoa’’Loreto Santa Marina, Jesu´s Ibarluzea , Mikel Basterrechea, Fernando Gon˜i,
Enrique Ulibarrena, Juncal Artieda e Ibai Orrun˜o
Subdireccio´n de Salud Pu´blica de Guipu´zcoa, Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco, San Sebastia´n, Guipu´zcoa, Espan˜aEn el artı´culo ‘‘Contaminacio´n del aire interior y del agua de ban˜o en piscinas cubiertas de Guipu´zcoa’’ (Gac Sanit. 2009;23[2]:
115–120) se han detectado dos errores:
La ﬁliacio´n correcta es la siguiente:
Loreto Santa Marinaa,b, Jesu´s Ibarluzeaa,b, Mikel Basterrecheaa,b, Fernando GoniGon˜ia,b, Enrique Ulibarrenaa, Juncal Artiedaa,
Ibai OrrunoOrrun˜oa
aSubdireccio´n de Salud Pu´blica de Guipu´zcoa, Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco, San Sebastia´n, Guipu´zcoa, Espan˜a
bCIBER Epidemiologı´a y Salud Pu´blica (CIBERESP), Espan˜a
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